




































































































































































































































































































































































































































































































































（12）Gibson,I.,“The English Vice”,Duckworth,1978,pp.171-176.; Hansard,  House  of  Commons, 
1986,Vol.102,c.250.































（28）DFEE　Circular  ,Number 10/98,“Section  550A  for  the Education Act 1996: The use of  force 
to control or restrain pupils”, July 1998.
　　　なお、1997年教育法第４条は、1996年教育法第550条への追加条項として規定されたものである。
（29）DFES（Department for Education and Skills） ,“Evaluation of Circular 10/98  On the Use of Force 
to Control or Restrain Pupils”, July 2003.
（30）Department for Education, “Use of reasonable force―advice for headteachers, staff and governing 
bodies”, July 2013.
（31）文部科学省、「問題行動を起こす児童生徒に対する指導について(通知)」、（18文科初第1019号、平成19
年２月５日）
（32）同上。なおこの部分は、文部科学省、「体罰の禁止及び児童生徒理解に基づく指導の徹底について（通
知）」、（24文科初第1269号、平成25年３月13日）において繰り返されている。文部科学省からはこの
通知の別紙として、「学校教育法第11条に規定する児童生徒の懲戒・体罰等に関する参考事例（通知）」
が出され、正当な行為（通常、正当防衛、正当行為と判断されると考えられる行為）の例が示されて
いるが、こうした問題についての対応として、必ずしも十分ではない。
（ふじた・ひろゆき　外国語学部教授）
